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算数的活動を支える幼児期の数量感覚の発達
――保幼小連携の視点から――
Development of Sense of Numbers in Childhood to Support Mathematical Activities
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2）保育所保育指針解説書 2008 厚生労働省
3）長瀬美子・田中伸他編著 2015 幼小連携カリキュラムのデザインと評価 風間書房 p 5
4）文部科学省 平成20年月 小学校学習指導要領解説 算数編 p 9
5）上掲 4）p 20
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12）山名裕子 2013 幼児が遊びを通して学んでいること（2）―「遊び」の中で育まれる数量感覚に着目して― 秋田大
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20）坪田耕三監修・指導 2004 実践小学校授業シリーズ 小学校算数第学年 かたちであそぶ―図形についての感覚
を豊かにする 安井電子出版
図．「算数的活動」についての関心度・理解度
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21）例えば、Ⅴ章で述べたビデオ教材20）に示された授業内容など
